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Pluktijdstip blauwe pruimenrassen  
Eindverslag met resultaten uit 2011 en 2012  
 
Bijlage 1:  Plukdata van de rassen en waarnemingen   
 
Uitgangssituatie:  
Rassen 1 en 2 voldoende vruchten aan bomen met voldoende dracht 
Ras 4 onvoldoende vruchten per boom; daarom geen waarnemingen 
1e pluk: Bij beginnende rijping 
na 3-5 dagen 2e pluk 
na 6-10 dagen 3e pluk 
na 9-15 dagen 4e pluk 
Elke plukdatum vruchten verdelen in rijp en minder rijp;  
beoordelen na 3 dagen uitstal 
beoordelen na bewaren 5 dagen 
beoordelen na bewaren 10 dagen 
beoordelen laatste keer afhankelijk van resultaten 
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Smaakbeoordelingen verschillende data 
    Ras 1 pluk datum samenvattend  datum samenvattend datum samenvattend 
1e 27-jul 1-aug smaak matig 10-aug redelijk 17-aug smaak goed, maar vruchten te slap 
2e 30-jul 2-aug smaak redelijk 10-aug redelijk-goed x  
3e 3-aug 6-aug matig, onrijp slecht 14-aug 
rijp redelijk-goed, onrijp 
matig-redelijk 30-aug goed maar te zacht, onrijp deels te zacht 
4e 7-aug 9-aug 
rijp matig-goed, onrijp matig-
redelijk 17-aug 
rijp goed, maar te zacht; 
onrijp matig-redelijk 30-aug onrijp smaak goed, stevigheid goed 
5e 14-aug     31-aug 
rijpe vruchten optimaal, 
onrijp wisselend van 
smaak x    
     
 
  
 Ras 2 pluk datum       
 
  
1e 7-aug 9-aug rijp matig, onrijp slecht 17-aug 
redelijke smaak; bruin 
vruchtvlees   
geen volledige beoordeling vanwege bruin 
vruchtvlees 
2e 14-aug 16-aug rijp matig-red, onrijp slecht 23-aug 
redelijke smaak; bruin 
vruchtvlees   
geen volledige beoordeling vanwege bruin 
vruchtvlees 
3e 20-aug 23-aug rijp redelijk, onrijp m-red 30-aug 
red-goede smaak; bruin 
vruchtvlees   
geen volledige beoordeling vanwege bruin 
vruchtvlees 
4e 27-aug 30-aug rijp red-goe, onrijp ma-re   
geen volledige beoordeling 
vanwege bruin vruchtvlees   
geen volledige beoordeling vanwege bruin 
vruchtvlees 
                
                
Tijdens de beoordelingen vonden we de vruchten van ras 1 i.h.a. te rauw en onvoldoende op smaak.       
Daarom gaandeweg, ras 1 extra plukdatum en m.n. ras 2 verder uit elkaar geplukt   
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 Bijlage 2: Samenvatting resultaten waarnemingen 2012 Ras 1          
Datum Datum Rijp/onrijp  Maat Gewicht 
Kleur 
vruchtvlees Pit Los Rijpheid Sappigheid Smaak Suiker 
Ras Teler Pluk Beoordeling bij pluk   1=groen 1=slecht 
1=hard/ 
niet rijp 1=geen sap 
1=zuur / 
niet rijp mengsuiker 
Pluk 
mm gram 5=geel 4=goed 4=te zacht /overrijp 4=veel sap 4=zoet brix 
1 PPO-Fruit 27-jul 1-aug rijp 45 66 4,4 1,8 3 3,4 2,9 17,4 
1 PPO-Fruit 27-jul 1-aug minder rijp 46 71 3,0 2,4 1,6 1,8 1,5 16,4 
1 PPO-Fruit 27-jul 9-aug rijp 2 3,9 3,9 3,4 17,6 
1 PPO-Fruit 27-jul 9-aug minder rijp 3,1 2,7 3,1 2,5 17,5 
1 PPO-Fruit 27-jul 17-aug mix ? 47 68 4,2 2,4 3,3 4,0 3,5 18,2 
1 PPO-Fruit 30-jul 2-aug rijp 48 73 4,1 1,8 2,6 3,4 2,5 18,2 
1 PPO-Fruit 30-jul 2-aug minder rijp 48 68 3,0 3,3 2,1 2,2 1,8 16,1 
1 PPO-Fruit 30-jul 10-aug rijp 47 67 4,0 2,5 2,6 3,1 2,8 18,6 
1 PPO-Fruit 30-jul 10-aug minder rijp 46 69 2,6 2,7 2,4 2,8 2,1 17,0 
1 PPO-Fruit 3-aug 6-aug rijp 49 78 3,2 2,7 2,5 3,0 2,5 19,8 
1 PPO-Fruit 3-aug 6-aug minder rijp 49 77 3,3 3 2,4 2,6 2,1 16,9 
1 PPO-Fruit 3-aug 14-aug rijp 43 68 4,1 2,8 3,4 3,2 3,4 19,3 
1 PPO-Fruit 3-aug 14-aug minder rijp 48 71 3,6 2,8 2,6 2,9 2,6 18,3 
1 PPO-Fruit 3-aug 31-aug rijp 5,0 2,3 4,0 3,0 3,3 20,2 
1 PPO-Fruit 3-aug 31-aug minder rijp 4,8 2,4 3,8 4,0 3,3 18,4 
1 PPO-Fruit 7-aug 9-aug rijp 49 78 3,9 2,7 2,9 3,5 3,0 20,5 
1 PPO-Fruit 7-aug 9-aug minder rijp 49 76 3,3 2,2 2,4 2,9 2,5 19,0 
1 PPO-Fruit 7-aug 17-aug rijp 48 76 4,2 2,7 3,4 3,6 3,7 20,9 
1 PPO-Fruit 7-aug 17-aug minder rijp 47 69 3,5 2,7 2,8 3,6 2,8 19,3 
1 PPO-Fruit 7-aug 31-aug rijp 4,5 2,4 3,6 3,1 3,8 21,2 
1 PPO-Fruit 7-aug 31-aug minder rijp 4,5 2,7 3,4 3,0 3,2 20,4 
1 PPO-Fruit 14-aug 31-aug rijp 47 66 3,7 2,4 3,1 3,0 3,3 22,2 
1 PPO-Fruit 14-aug 31-aug minder rijp 48 70 3,7 2,5 3,0 3,0 2,9 21,2 
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Bijlage 3: Samenvatting resultaten waarnemingen 2012 Ras 2          
Datum Datum Rijp/onrijp  Maat Gewicht 
Kleur 
vruchtvlees Pit Los Rijpheid Sappigheid Smaak Suiker 
Pluk Beoordeling bij pluk   1=groen 1=slecht 
1=hard/ 
niet rijp 1=geen sap 
1=zuur / 
niet rijp mengsuiker 
Ras Teler Pluk mm gram 5=geel 4=goed 
4=te zacht 
/overrijp 4=veel sap 4=zoet brix 
2 PPO-Fruit 7-aug 9-aug rijp 52 88 2 3,3 1,9 2 1,8 16,1 
2 PPO-Fruit 7-aug 9-aug minder rijp 52 88 1,3 2,9 1,2 1,5 1,3 14,8 
2 PPO-Fruit 7-aug 17-aug rijp 52 90 2,5 1,5 2,6 2,8 2,7 16,9 
2 PPO-Fruit 7-aug 17-aug minder rijp 51 82 2,4 2,4 2,4 2,7 2,2 15,8 
2 PPO-Fruit 14-aug 16-aug rijp 51 88 2,2 3,4 2,3 2,5 2,2 17,6 
2 PPO-Fruit 14-aug 16-aug minder rijp 54 101 1,6 3 1,6 1,7 1,4 16,0 
2 PPO-Fruit 14-aug 23-aug rijp 49 81 2,8 3 2,6 3,0 2,5 18,9 
2 PPO-Fruit 14-aug 23-aug minder rijp 51 85 1,9 2,8 2,3 2,8 2,2 17,3 
2 PPO-Fruit 20-aug 23-aug rijp 54 96 2,2 3,2 2,1 2,9 2,2 19,3 
2 PPO-Fruit 20-aug 23-aug minder rijp 53 90 2,1 3,2 1,8 2,5 2,2 19,5 
2 PPO-Fruit 20-aug 30-aug rijp 52 90 3,2 3 2,7 3,0 2,6 18,7 
2 PPO-Fruit 20-aug 30-aug minder rijp 52 89 2,8 3,1 2,5 3,0 2,6 18,0 
2 PPO-Fruit 27-aug 30-aug rijp 54 104 2,5 3,1 2,6 3,2 2,7 19,9 
2 PPO-Fruit 27-aug 30-aug minder rijp 53 93 2,6 3,3 2,2 2,7 2,1 18,3 
 
